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« Что ж , она зам уж ем ? Д а  го во р и  ж е, -  какая ты странная! чт о она  
т еп ер ь? ...» 1. И н т е н с и в  п о з в о л я е т  ч и т а т е л ю  с к о н ц е н т р и р о в а т ь с я  н а  
в н у т р е н н е м  м и р е  г е р о е в .  Д а н н о е  в ы с к а з ы в а н и е  р а з д е л е н о  н а  д в е  ч а с т и  
в о с к л и ц а н и е м .  В ы д е л е н н ы е  с л о в а  у к а з ы в а ю т  н а  э м о ц и о н а л ь н о - о ц е н о ч н у ю  
с т о р о н у  р е ч и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  т а к о е  с р е д с т в о  у с и л е н и я  э к с п р е с с и в н о с т и  и  
э м о ц и о н а л ь н о с т и  в ы с к а з ы в а н и й ,  к а к  и н т е н с и в ,  в  п о в е с т и  Н . В .  Г о г о л я  « Т а р а с  
Б у л ь б а »  п о з в о л я е т  у к а з а т ь  н а  н е к о т о р ы е  ф у н к ц и о н а л ь н о - с е м а н т и ч е с к и е  
г р у п п ы ,  в а ж н ы е  д л я  а н а л и з а  к а р т и н ы  э п о х и  и  г е р о е в  д а н н о г о  п р о и з в е д е н и я .
Н а  п р и м е р е  п о в е с т и  Н . В .  Г о г о л я  « Т а р а с  Б у л ь б а »  б ы л о  р а с с м о т р е н о  т о ,  
к а к и м  о б р а з о м  д о с т и г а е т с я  э к с п р е с с и в и з а ц и я  д и с к у р с и в н о - т е к с т о в о г о  
п р о с т р а н с т в а ,  с  п о м о щ ь ю  ч е г о  р е а л и з у е т с я  и н т е н с и в .
THE INTENSIVE AS A MEANS OF EXPRESSIVELY DISCURSIVE -  TEXTUAL 
SPACE AS EXEMPLIFIED BY THE WORKS OF N. In. GOGOL'S «TARAS BULBA»
K . V . C h a s o v s k i k h  
B e l g o r o d  S t a t e  U n i v e r s i t y
T h i s  a r t i c l e  i s  f o c u s e d  o n  c o n c e p t s  i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  a n t h r o p o c e n t r i s m .  I t  e x a m i n e s  t h e  
i n t e n s i v e  a s  a  m e a n s  o f  e x p r e s s i v e l y  d i s c u r s i v e - t e x t u a l  s p a c e  a s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  w o r k s  o f  N .  
I n . G o g o l ' s  « T a r a s  B u l b a » .  D i s c u r s i v e  a n d  t e x t u a l  s p a c e  i s  c o n c e i v e d  a s  a  s p e c i f i c  l o g i c a l  
e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  c o e x i s t  t h e  d i s c o u r s e s  a n d  d i s c u r s i v e  i d e n t i t y  -  l i n g u i s t i c  i d e n t i t y .  
I n t e n s i v e  d e s c r i b e s  t h a t  i t  « d e t e r m i n e s  t h e  s u b j e c t i v e  c o l o r i n g  o f  t h e  v e r s e . »  I n  t h e  s t o r y  « T a r a s  
B u l b a »  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  T a r a s  B u l b a ,  h i s  s o n s  O s t a p  a n d  A n d r i a  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  i n t e n s i v e .
K e y  w o r d s :  f r a m e w o r k  o f  a n t h r o p o c e n t r i s m ,  l i n g u i s t i c  i d e n t i t y .
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАФОРА КАК ФАКТОР РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
ПОЗИЦИИ ГОВОРЯЩЕГО В ТЕКСТЕ 
П.А. Чересюк
Б е л г о р о д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  н а ц и о н а л ь н ы й  
и с с л е д о в а т е л ь с к и й  у н и в е р с и т е т  
c h e r e s u c k . p o l i n a @ y a n d e x . r u
Я з ы к о в ы м и  с р е д с т в а м и  к о м м у н и к а ц и и  я в л я ю т с я  с п е ц и а л ь н ы е  с л о в а  и  
в ы р а ж е н и я ,  к о т о р ы е  а к т и в и з и р у ю т  м ы ш л е н и е  и  в н и м а н и е  с л у ш а т е л е й .  
О б р а з н ы е  с р е д с т в а  и г р а ю т  в а ж н е й ш у ю  р о л ь  н е  т о л ь к о  в  у с т н о й  р е ч и ,  н о  и  в  
л ю б о м  х у д о ж е с т в е н н о м  п р о и з в е д е н и и ,  п р и д а в а я  р е ч и  д о п о л н и т е л ь н у ю  
я р к о с т ь ,  ж и в о с т ь  и  э м о ц и о н а л ь н о с т ь .
« О б р а з »  и  « о б р а з н о с т ь »  о т н о с и т с я  к  с ф е р е  п о н я т и й  о ч е н ь  ш и р о к и х  и  
м н о г о п л а н о в ы х  п о  с в о е м у  с о д е р ж а н и ю .  П о н я т и е  « о б р а з »  и г р а е т  
д о м и н и р у ю щ у ю  р о л ь  в  п о р о ж д е н и и  и  ф у н к ц и о н и р о в а н и и  о б р а з н ы х  
в ы р а ж е н и й 1 2 .
1 Т а м  ж е .  -  С .  9 0 .2 „
М о к и е н к о  В . М .  О б р а з ы  р у с с к о й  р е ч и :  и с т о р и к о - э т и м о л о г и ч е с к и е  о ч е р к и  ф р а з е о л о г и и .  -  
С П б . ,  1 9 9 9 .  -  С .  1 2 .
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П о д  п о н я т и е м  « о б р а з »  м ы  п о н и м а е м  с т и л и с т и ч е с к у ю  с п о с о б н о с т ь  
л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к и х  с р е д с т в  я з ы к а  в  х у д о ж е с т в е н н о - п у б л и ц и с т и ч е с к о м  
т е к с т е  в ы з ы в а т ь  в  с о з н а н и и  н о с и т е л я  я з ы к а  п р и  и х  в о с п р и я т и и  
и з о б р а з и т е л ь н о - в ы р а з и т е л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и .  О б р а з н о с т ь ,  с о о т в е т с т в е н н о ,  -  
к а к  с е м а н т и ч е с к у ю  д в у п л а н о в о с т ь ,  п е р е н о с  н а з в а н и я  с  о д н о г о  о б ъ е к т а  н а  
д р у г о й .  В  х у д о ж е с т в е н н о м  т е к с т е  о б р а з н о с т ь  в о з н и к а е т  н а  п е р е с е ч е н и и  д в у х  
с и с т е м :  э с т е т и ч е с к о й  ( х у д о ж е с т в е н н ы й  в ы м ы с е л )  и  л и н г в и с т и ч е с к о й  
( я з ы к о в о е  о ф о р м л е н и е ) ,  к о т о р ы е  с о о т н о с я т с я  д р у г  с  д р у г о м  к а к  с о д е р ж а н и е  
и  ф о р м а .
В  н а ш е й  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т е  м ы  б о л е е  п о д р о б н о  о б р а т и л и с ь  к  
т а к о м у  о б р а з н о м у  н а и м е н о в а н и ю  к а к  я з ы к о в а я  м е т а ф о р а .  С в я з а н о  э т о  с  т е м ,  
ч т о  с о в р е м е н н ы й  э т а п  р а з в и т и я  л и н г в и с т и к и  х а р а к т е р и з у е т с я  в о з р о с ш и м  
и н т е р е с о м  к  ф у н к ц и о н и р о в а н и ю  м е т а ф о р  в  р а з л и ч н ы х  с ф е р а х  е е  
у п о т р е б л е н и я .  Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  м е т а ф о р ы  в  т е к с т е  а в т о р а  д о в о л ь н о  
с л о ж н ы й  ф е н о м е н ,  т а к  к а к  с а м а  м е т а ф о р а  я в л я е т с я  м н о г о а с п е к т н ы м  
я в л е н и е м  и  м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  с  р а з л и ч н ы х  т о ч е к  з р е н и я ,  ч т о  п р е к р а с н о  
д е м о н с т р и р у е т  ф у н к ц и о н а л ь н ы й  а с п е к т  м е т а ф о р ы .  М е т а ф о р а  п е р е д а е т  
з н а ч и т е л ь н ы й  п о т е н ц и а л  в  р е п р е з е н т а ц и и  п о з и ц и и  г о в о р я щ е г о .  О н а  
з а к л ю ч а е т  в  с е б е  в о з н и к ш и й  в  с о з н а н и и  о б р а з ,  н е  с в я з а н н ы й  н а п р я м у ю  с  
х а р а к т е р и з у е м ы м  о б ъ е к т о м .  П о э т о м у  м е т а ф о р а  н а и б о л е е  п о л н о  о т р а ж а е т  
к а р т и н у  м и р а  а в т о р а  и  /  и л и  п е р с о н а ж а ,  о т  л и ц а  к о т о р о г о  д а н н ы й  т р о п  
в в о д и т с я  в  т е к с т .
М е т а ф о р а  я в л я е т с я  с р е д с т в о м  в ы р а ж е н и я  а в т о р с к и х  о ц е н о к  и  э м о ц и й ,  
а в т о р с к и х  х а р а к т е р и с т и к  п р е д м е т о в  и  я в л е н и й ,  в ы п о л н я е т  о б р а з н ы е  
э с т е т и ч е с к и е  ф у н к ц и и  о л и ц е т в о р е н и я ,  с р а в н е н и я  и  з а г а д к и .  М е т а ф о р а  
п о в ы ш а е т  т о ч н о с т ь  п о э т и ч е с к о й  р е ч и  и  е е  э м о ц и о н а л ь н у ю  в ы р а з и т е л ь н о с т ь .  
Н а п р и м е р ,  в  р а с с к а з е  Т . Н .  Т о л с т о й  « П о э т  и  м у з а » 1 : «Н и н а ...б ер еж н о  взяла из 
Гриш унины х р у к  свое  сердце и прибила его  гвоздям и  к изголовью  пост ели». 
П р и  п о м о щ и  м е т а ф о р ы  а в т о р  н е  т о л ь к о  с о з д а е т  я р к и й  о б р а з ,  н о  и  о ц е н и в а е т  
в л ю б л е н н о с т ь  ж е н щ и н ы  к а к  н е ч т о  б о л е з н е н н о е ,  н а с и л ь с т в е н н о е  и ,  в м е с т е  с  
т е м ,  о с н о в а т е л ь н о е .
В о п р о с  о п р е д е л е н и я  п о н я т и я  я з ы к о в о й  ф и г у р ы  п о  с е й  д е н ь  я в л я е т с я  
с п о р н ы м .  И с х о д я  и з  с о в р е м е н н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  м е т а ф о р о й  м о г у т  б ы т ь  н е  
т о л ь к о  е д и н и ч н ы е  с л о в а ,  н о  и  б о л е е  с л о ж н ы е  я з ы к о в ы е  о б р а з о в а н и я 1 2 . 
П о э т о м у  « к л а с с и ч е с к о е »  о п р е д е л е н и е  ( п е р е н е с е н и е  с в о й с т в  о д н о г о  п р е д м е т а  
и л и  я в л е н и я  н а  д р у г о й  п о  п р и н ц и п у  н а л и ч и я  к а к о г о - л и б о  с х о д с т в а  и л и  и н о й  
в з а и м о с в я з и )  н е  д а е т  ч е т к о г о  п р е д с т а в л е н и я  о  т о м ,  ч т о  и м е н н о  с л е д у е т  
о т н о с и т ь  к  м е т а ф о р е .  П р о б л е м а  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  д а н н о е  п о н я т и е  
р а с с м а т р и в а е т с я  в  ш и р о к о м  и  у з к о м  с м ы с л е .
О б ъ е м  и  с о д е р ж а н и е  п о н я т и я  « м е т а ф о р ы »  о п р е д е л я е т с я  в  ш и р о к о м  
с м ы с л е ,  в к л ю ч а ю щ е й  с р а в н е н и е ,  м е т о н и м и ю ,  с и н е к д о х у  и  д р .  я з ы к о в ы е
1 Т о л с т а я  Т .Н .  П о э т  и  м у з а  / /  Р а с с к а з ы .  -  М . ,  2 0 0 7 .  -  С .  3 .
2 О г о л ь ц е в  В . Н .  М о д е л и  к о м п а р а т и в н о г о  с л о в о о б р а з о в а н и я  / /  У ч е б н о е  п о с о б и е  п о  
с п е ц к у р с у .  -  П е р м ь ,  1 9 7 8 .  -  С .  7 9 .
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с р е д с т в а ,  т о  « м е т а ф о р е  о т в о д и т с я  п е р в о е  м е с т о  к а к  « п е р в о т р о п у »  в  т о м  
с м ы с л е ,  ч т о  о н а  я в л я е т с я  с а м ы м  г л а в н ы м  с р е д с т в о м  м е т а ф о р и з а ц и и » 1. 
П о э т о м у ,  г о в о р я  д а л е е  о  м е т а ф о р е  в  ш и р о к о м  с м ы с л е ,  в  э т о  п о н я т и е ,  п р е ж д е  
в с е г о ,  м ы  д о п о л н и т е л ь н о  в к л ю ч а е м  м е т о н и м и ю  и  с и н е к д о х у ,  а  т а к ж е  
с р а в н е н и е .
М е т о н и м и я  -  с л о в о  и л и  в ы р а ж е н и е ,  у п о т р е б л я е м ы е  н а  о с н о в е  
в н у т р е н н е й  и л и  в н е ш н е й  с в я з и  м е ж д у  п р е д м е т а м и  и л и  я в л е н и я м и :  я три 
тарелки съел; всю ночь читала Бунина; учу Лермонтова; все поле охнуло.
С и н е к д о х а  -  п е р е н о с  з н а ч е н и я  с  о д н о г о  п р е д м е т а  и л и  я в л е н и я  н а  
д р у г о е  п о  п р и з н а к у  н а л и ч и я  м е ж д у  н и м и  к о л и ч е с т в е н н о г о  о т н о ш е н и я :  и 
слышно было до рассвета, как ликовал француз; мы все глядим в Наполеоны; 
Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину?
О т д е л ь н о г о  в н и м а н и я  з а с л у ж и в а е т  с о о т н о ш е н и е  м е т а ф о р ы  и  
с р а в н е н и я .  И с с л е д о в а т е л и  с х о д я т с я  в о  м н е н и и  о  т о м ,  ч т о  с р а в н е н и е  
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  « п е р в и ч н ы й  э т а п  ф о р м и р о в а н и я  м е т а ф о р ы » 1 2 , я в л я е т  е е  
н е о т ъ е м л е м о й  о с н о в о й .  Н а п р и м е р :  подсолнух (как) солнце; ягоды рябины 
(словно) костёр; капли (точно) горошины.
У з к а я  ж е  т р а к т о в к а  м е т а ф о р ы ,  в  н а ш е м  п о н и м а н и и ,  р а з г р а н и ч и в а е т  
п о н я т и я  с р а в н е н и е ,  м е т о н и м и я  и  с и н е к д о х а ,  д е л а я  у п о р  н а  р а з л и ч и и  в  
о б р а з о в а н и и  д а н н ы х  т р о п о в :  м е т о н и м и я  и  с и н е к д о х а  п р е д у с м а т р и в а е т  
н а л и ч и е  р е а л ь н о й  ( ф и з и ч е с к о й )  с в я з и  м е ж д у  п р е д м е т а м и  и л и  я в л е н и я м и ,  а  в  
м е т а ф о р е  т а к о й  с в я з и  н е т  -  з д е с ь  п р е д м е т ы  с р а в н и в а ю т с я  м е ж д у  с о б о й  п о  
п р и з н а к а м  в н е ш н е г о  и л и  и н о г о  с х о д с т в а .
М о ж е т  с к а з а т ь ,  ч т о  м е т а ф о р а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  в  у з к о м  с м ы с л е  
ф и г у р у  р е ч и ,  з а к л ю ч а ю щ у ю с я  в  у п о т р е б л е н и и  с л о в а  и л и  в ы р а ж е н и я  в  
п е р е н о с н о м  з н а ч е н и и  н а  о с н о в а н и и  с х о д с т в а  и ,  п о  с у т и ,  п р е д с т а в л я ю щ у ю  
с о б о й  у с е ч е н н о е  д о  о д н о г о  э л е м е н т а  с р а в н е н и е .  О д н а к о  в  н а ш е м  
и с с л е д о в а н и и  и з - з а  н а л и ч и я  п о г р а н и ч н ы х  т р о п о в  в  п р о и з в е д е н и я х  Т . Н .  
Т о л с т о й  п о л н о е  о т д е л е н и е  м е т а ф о р ы  о т  д р у г и х  ф и г у р  р е ч и  я в л я е т с я  
н е в о з м о ж н ы м ,  п о э т о м у  м ы  о п е р и р у е м  п о н я т и е м  в  ш и р о к о м  з н а ч е н и и .
П о н и м а н и е  м е т а ф о р ы  т а к ж е  з а в и с и т  о т  а с п е к т а  е е  р а с с м о т р е н и я .  В  
ф у н к ц и о н а л ь н о м  а с п е к т е  м е т а ф о р а  р а с с м а т р и в а е т с я  с  т о ч к и  з р е н и я  
в ы п о л н я е м о й  е ю  ф у н к ц и й ,  т е м  с а м ы м  р е п р е з е н т и р у е т  и  п о з и ц и ю  
г о в о р я щ е г о .  М ы  о б о з н а ч и м  н а и б о л е е  в а ж н ы е  ф у н к ц и и  и  р а с с м о т р и м ,  к а к и м  
о б р а з о м  о н и  п р о я в л я ю т  с е б я  в  п о з и ц и и  г о в о р я щ е г о .
М е т а ф о р а ,  в ы п о л н я я  ф у н к ц и ю  н о м и н а ц и и ,  у ч а с т в у е т  в  п р о ц е с с е  
с л о в о т в о р ч е с т в а .  О н а  в ы с т у п а е т  с р е д с т в о м  с о з д а н и я  н о в ы х  т е р м и н о в  и  
п р е д н а з н а ч е н а  д л я  о б р а з о в а н и я  н а з в а н и й  п р е д м е т о в ,  е щ е  н е  и м е ю щ и х  
я з ы к о в о г о  о б о з н а ч е н и я .  У  Т . Н .  Т о л с т о й  « С в и д а н и е  с  п т и ц е й » 3 в с т р е ч а ю т с я
1 К р ю к о в а  Н . Ф .  М е т а ф о р и к а  и  с м ы с л о в а я  о р г а н и з а ц и я  т е к с т а :  М о н о г р а ф и я .  -  Т в е р ь ,  2 0 0 0 .  
-  С .  1 6 2 .
Ч у д и н о в  А .П .  Р о с с и я  в  м е т а ф о р и ч е с к о м  з е р к а л е  / /  К о г н и т и в н о е  и с с л е д о в а н и е  
п о л и т и ч е с к о й  м е т а ф о р ы  ( 1 9 9 1 - 2 0 0 0 ) :  М о н о г р а ф и я .  -  Е к а т е р и н б у р г ,  2 0 0 1 .  -  С .  3 7 .
3 Т о л с т а я  Т .Н .  С в и д а н и е  с  п т и ц е й  / /  Р а с с к а з ы .  -  М . ,  2 0 0 7 .  -  С .  7 .
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с л е д у ю щ и е  п р и м е р ы  и с п о л ь з о в а н и я  м е т а ф о р  в  н о м и н а т и в н о й  ф у н к ц и и :  
«держась за ручку двери», «смотрел в низкое окно». К а к  в и д н о  и з  
п р и в е д е н н ы х  п р и м е р о в ,  д а н н а я  ф у н к ц и я  м е т а ф о р ы  н е  у ч а с т в у е т  в  
р е п р е з е н т а ц и и  п о з и ц и и  г о в о р я щ е г о .  А в т о р  о п е р и р у е т  у ж е  г о т о в ы м и  
н о м и н а ц и я м и ,  к о т о р ы е  у т р а т и л и  с в о ю  о б р а з н о с т ь .
И н ф о р м а т и в н а я  ф у н к ц и я  у ч а с т в у е т  в  р е п р е з е н т а ц и и  п о з и ц и и  г о в о р я щ е г о  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  о н а  п е р е д а е т  ц е л о с т н ы й  о б р а з  м а м о ч к и ,  п о к а з ы в а я  т у  
ч а с т ь  и н ф о р м а ц и и ,  к о т о р у ю  ж е л а е т  а к ц е н т и р о в а т ь  а в т о р .  Н а п р и м е р :  «Мамочка 
-  у  руля, мамочка -  на капитанском мостике, мамочка -  на верхушке мачты. « 
Ах, мамочка, путеводная звезда! Золотая!»х.
М н е м о н и ч е с к а я  ф у н к ц и я  ( ф у н к ц и я  з а п о м и н а н и я ) .  В  э т о м  с л у ч а е  
м е т а ф о р а  и с п о л ь з у е т с я  в  м н е м о н и ч е с к о й  ф у н к ц и и  д л я  л у ч ш е г о  п о н и м а н и я  и  
з а п о м и н а н и я  п р о и с х о д я щ и х  в  п р о и з в е д е н и и  с о б ы т и й .  Н а п р и м е р ,  в  т е к с т е  Т . Н .  
Т о л с т о й  м о ж н о  в с т р е т и т ь  м е т а ф о р ы ,  к о т о р ы е  с в я з а н ы  с  ж и в о т н ы м  м и р о м  и  
п е р е д а ю т  з а в и с и м о с т ь  г л а в н о г о  г е р о я  о т  е г о  м а т е р и :  «Мамочка ведет под узцы
Л
Алексея Петровича в теплую нору, в мягкое гнездо, под белое крыло» .
С т и л е о б р а з у ю щ у ю  ф у н к ц и ю ,  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ,  в ы п о л н я ю т  
х у д о ж е с т в е н н ы е  р а з в е р н у т ы е  м е т а ф о р ы :  «Узким ручьем шумел Оккервиль,
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бился в гранитные берега, берега крошились, как песчаные, оползали в воду» .
У ч а с т в у я  в  ф о р м и р о в а н и и  а в т о р с к о г о  с т и л я ,  м е т а ф о р ы  с п о с о б с т в у ю т  
р е п р е з е н т а ц и и  п о з и ц и и  г о в о р я щ е г о .  Т . Н .  Т о л с т а я  п о к а з ы в а е т  э т и м  
п р и м е р о м ,  ч т о  в  р е а л ь н о с т и  г е р о й  о д и н о к ,  о т с ю д а  и  п р о и с х о д и т  в н у т р е н н я я  
б о р ь б а  С и м е о н о в а  с  в н е ш н и м  и  в н у т р е н н и м  м и р о м .  М о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  
н е у с т р о е н н о с т ь  С и м е о н о в а  в  о т с у т с т в и и  в  е г о  ж и з н и  с е м ь и ,  ж е н щ и н ы ,  
с о з д а ю щ е й  д о м а ш н и й  у ю т ,  ж и в у щ е й  в м е с т е  с  г е р о е м ,  н е  т о л ь к о  в  е г о  м е ч т а х :  
«Туман подан, Вера Васильевна проходит, постукивая круглыми каблуками, 
весь специально приготовленный, удерживаемый симеоновским 
воображением мощеный отрезок, вот и граница декорации»4.
В  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р е  м е т а ф о р ы  ж а н р о о б р а з у ю щ а я  ф у н к ц и я  
м е т а ф о р  о т н о с и т е л ь н а .  В  п р о и з в е д е н и и  Т . Н .  Т о л с т о й  м е т а ф о р а  п р о я в л я е т  
с е б я  в  а н т и у т о п и и  -  р о м а н  « К ы с ь » 5 . В  т е к с т е  р е а л и з у е т с я  н а м е р е н н о  
с п р о в о ц и р о в а н н а я  с и т у а ц и я ,  л о м а ю щ а я  р а м к и  п р и з н а н н о г о  н о р м а л ь н ы м ,  с  
ц е л ь ю  о к а з а т ь  п с и х о л о г и ч е с к о е  в о з д е й с т в и е  н а  о к р у ж а ю щ и х .  В  р о м а н е  
« К ы с ь »  э т о  с ц е н ы  п о х о р о н  А н н ы  П е т р о в н ы :  «Начинаю! <...> Анна 
Петровна! <...> -  коммунальная старушонка, только под ногами 
путается, поганка вредная, прости Господи!..».
Э м о ц и о н а л ь н о - о ц е н о ч н а я  ф у н к ц и я .  Э м о ц и о н а л ь н а я  о ц е н к а  
м е т а ф о р и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  в ы з ы в а е т с я ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  с в о й с т в а м и  с а м о г о  
п р е д м е т а .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  о б р а з  г о л у б я  а с с о ц и и р у е т с я  с  д о б р о т о й ,  м я г к о с т ь ю ,  12345
1 Т о л с т а я  Т .Н .  Н о ч ь  / /  Р а с с к а з ы .  -  М . ,  2 0 0 5 .  -  С .  5 .
2 Т а м  ж е .  -  С .  1 2 .
3 Т о л с т а я  Т .Н .  Р е к а  О к к е р в и л ь  / /  Р а с с к а з ы .  -  М . ,  2 0 0 4 .  -  С .  1 1 .
4 Т о л с т а я  Т .Н .  Р е к а  О к к е р в и л ь  / /  Р а с с к а з ы .  -  М . ,  2 0 0 4 .  -  С .  7 .
5 Т о л с т а я  Т .Н .  К ы с ь  / /  Р о м а н .  -  М . ,  2 0 0 1 .  -  С .  1 3 7 .
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ч и с т о т о й ,  г а р м о н и ч н о с т ь ю  и  д р у г и м и  п о л о ж и т е л ь н ы м и  к а ч е с т в а м и .  Э т о  
с в я з а н о  с  к а ч е с т в а м и  с а м о г о  г о л у б я ,  е г о  о п р я т н ы м  в и д о м ,  с о р а з м е р н ы м  
с т р о е н и е м ,  к р о т о с т ь ю  и  г р а ц и е й ,  в ы з ы в а ю щ и м и  с и м п а т и ю ,  а  т а к ж е  с  т е м ,  
ч т о  г о л у б и  я в л я ю т с я  м о н о г а м н ы м и  п т и ц а м и  и  с о з д а ю т  п а р ы  н а  в с ю  ж и з н ь .  В  
р а с с к а з е  « С о н я » 1 Т . Н .  Т о л с т а я  г о в о р и т  о  б р о ш к е  -  э м а л е в ы й  г о л у б о к ,  
к о т о р ы й  С о н я  о т п р а в и л а  в  к о н в е р т е  ч е л о в е к у  п о  п е р е п и с к е .  В  п о с л е д у ю щ е м  
п и с ь м а  б ы л и  с о ж ж е н ы ,  н о  г о л у б о к  с г о р е т ь  н е  м о г .  А в т о р  о б ъ я с н я е т  э т о  т а к :  
«Ведь голубков огонь не берет».
Д р у г и м  п р и м е р о м  о ц е н к и  с л у ж и т  с л е д у ю щ а я  м е т а ф о р а :  «Зато 
шляпа!... Четыре времени года -  бульденежи, ландыши, черешня, барбарис
Л
-  свились на светлом соломенном блюде...». В  д а н н о м  с л у ч а е  м е т а ф о р а  
в ы р а ж а е т  о д н о в р е м е н н о  в о с х и щ е н и е  и  л е г к у ю  и р о н и ю .
Э м о ц и о н а л ь н о - о ц е н о ч н а я  ф у н к ц и я  и м е е т  в е д у щ е е  з н а ч е н и е  в  
р е п р е з е н т а ц и и  п о з и ц и и  г о в о р я щ е г о ,  т а к  к а к  и м е н н о  о н а  п е р е д а е т  в з г л я д ы  
а в т о р а  и л и  ж е  п е р с о н а ж а ,  о т  и м е н и  к о т о р о г о  о з в у ч и в а е т с я  м е т а ф о р а .
А п е л л я т и в н а я  ф у н к ц и я  м е т а ф о р ы  о с н о в а н а  н а  ж е л а н и и  п о б у д и т ь  
р е ц и п и е н т а  к  в о с п р и я т и ю  и н ф о р м а ц и и ,  о к а з а т ь  в о з д е й с т в и е  н а  
э м о ц и о н а л ь н о - в о л е в у ю  и л и  и  и н т е л л е к т у а л ь н у ю  с т о р о н ы  е г о  п с и х и к и .  С  
п о м о щ ь ю  п о в ы ш е н н о й  о б р а з н о с т и  и  я р к о  в ы р а ж е н н о г о  э м о ц и о н а л ь н о ­
о ц е н о ч н о г о  к о м п о н е н т а .
Н а п р и м е р ,  в  р а с с к а з е  « Н о ч ь »  п о с р е д с т в о м  м е т а ф о р ы ,  Т . Н .  Т о л с т а я  
с о з д а е т  о б р а з  А л е к с е я  П е т р о в и ч а ,  г л а в н о г о  г е р о я  -  б е з в о л ь н о г о ,  с л а б о у м н о г о  
и  н е с ч а с т н о г о  ч е л о в е к а ,  к о т о р ы й  п о л н о с т ь ю  з а в и с и т  о т  с в о е й  м а т е р и :  
«Мамочка всевластная. Как она скажет, так и будет. А он -  поздний 
ребенок, маленький комочек, оплошность природы, обсевок, обмылок, 
плевел, шелуха, предназначавшаяся к сожжению <...>«. И с п о л ь з у е м ы е  
м е т а ф о р ы  п е р е д а ю т  о д н о в р е м е н н о  к а к  в н у т р е н н е е  с о с т о я н и е  г е р о я ,  т а к  и  е г о  
м е с т о  в  о к р у ж а ю щ е м  м и р е .
Т а к и м  о б р а з о м ,  в  ф у н к ц и о н а л ь н о м  а с п е к т е  м е т а ф о р а  -  э т о  н а б о р  
в ы п о л н я е м ы х  е ю  ф у н к ц и й ,  к о т о р ы е  в е с ь м а  р а з н о о б р а з н ы  и  т р е б у ю т  
д а л ь н е й ш е г о  и з у ч е н и я .
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2 Т о л с т а я  Т .Н .  М и л а я  Ш у р а  / /  Р а с с к а з ы .  -  М . ,  2 0 0 7 .  -  С .  1.
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